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КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ
Статтю присвячено питанню участі у методичній роботі вчителів-початківців та розгляду 
діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Проаналізовано зміст понять: мето-
дична робота, керівник загальноосвітнього навчального закладу, вчитель-початківець.
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Актуальність дослідження. Відповідно до 
положень законів України «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту», наказів Міністерства 
освіти та науки, молоді та спорту методична ро-
бота у загальноосвітній школі посідає важливе 
місце [1; 2; 8]. Робота методичного об’єднання 
будується відповідно до вимог стратегічних до-
кументів школи.
Методичне об’єднання:
• проводить проблемний аналіз результатів 
освітнього процесу;
• вносить пропозиції зі зміни змісту та струк-
тури обов’язкових навчальних курсів, їх 
навчально-методичного забезпечення, з ко-
ректування вимог до мінімального обсягу та 
змісту навчальних курсів;
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• проводить початкову експертизу істотних 
змін, внесених викладачами до навчальних 
програм, що забезпечують засвоєння учнями 
вимог державних освітніх стандартів;
• вносить пропозиції з організації та змісту 
атестації педагогів та досліджень, орієнтова-
них на поліпшення освоєння учнями навчаль-
ного матеріалу відповідно до державних 
освітніх стандартів;
• приймає рішення про підготовку методичних 
рекомендацій на допомогу вчителям, органі-
зує їх розробку та організацію;
• розробляє методичні рекомендації для учнів 
та їхніх батьків з метою найкращого опану-
вання відповідних предметів і курсів, підви-
щення культури навчальної праці, дотриман-
ня режиму праці й відпочинку;
• організовує роботу методичних семінарів для 
малодосвідчених учителів-початківців [9, 
с. 45].
Методичне об’єднан ня узгоджує свою діяль-
ність із відповідними кафедрами в особі їхніх за-
відувачів. У своїй роботі методичні об’єднання 
підзвітні педагогічній раді.
Методичне об’єднання має право:
• висувати пропозиції про поліпшення на-
вчального процесу у школі;
• звертатися за консультаціями з проблеми на-
вчання й навчальної діяльності учнів до за-
ступників директора школи з науково-
методичної, навчально-виховної роботи, до 
завідувачів кафедр;
• порушувати питання про заохочення своїх 
членів за успіхи в роботі, активну участь в ін-
новаційній діяльності;
• готувати свої пропозиції при проведенні атес-
тації вчителів;
• порушувати питання публікації матеріалів 
про кращий досвід, накопичений у рамках 
методичного об’єднання;
• рекомендувати своїм учасникам різні форми 
підвищення кваліфікації за межами школи [6, 
с. 56].
Модернізація шкільної освіти, яка відбува-
ється в Україні, є еволюційно-прогностичним 
процесом, що передбачає необхідність удоско-
налення управління підвищенням педагогічної 
майстерності кожного вчителя.
Зміни в структурі та змісті загальної серед-
ньої освіти в Україні мають глибинний характер. 
Саме тому потребують розв’язання проблеми 
підготовки вчителя, який усвідомлює свою соці-
альну відповідальність, є суб’єктом особистіс-
ного та професійного зростання, уміє досягати 
нових педагогічних цілей.
Київський обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних кадрів надає кожному вчи-
телю нашого регіону широкі можливості для 
оновлення, удосконалення, поглиблення своєї 
професійної підготовки в прийнятний для нього 
спосіб із застосуванням нових інформаційних 
технологій. Хоча навчання в сучасній системі 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 
надзвичайно змістовне й результативне, однак 
обсяг знань, який учитель отримує на курсах 
один раз на 4–5 років, як з’ясувалося, недостат-
ній. Звіряти рівень своїх знань із вимогами часу, 
завданнями, які стоять перед навчальним закла-
дом та вчителем, необхідно постійно та система-
тично, а відтак, постійне поповнення знань кож-
ним педагогом, систематичне вдосконалення 
професійної майстерності має проходити актив-
но й в міжкурсовий період. Ці завдання в першу 
чергу покликана розв’язати внутрішньошкільна 
методична робота.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методологічною та теоретичною основою ме-
тодичної діяльності в школі стали праці відо-
мих учених Ю. К. Бабанського, В. І. Бондаря, 
М. М. Поташника, М. Н. Скаткіна, І. А. Зязюна, 
Т. І. Шамової, які розкривають проблеми управ-
ління всіма структурними підрозділами школи 
та відзначають стратегічні напрями розвитку 
освіти [7, с. 42].
Будуючи систему методичної роботи в за-
гальноосвітній школі, ми виходимо з того, що це 
має бути, з одного боку, систематична колектив-
на, з іншого боку, індивідуальна діяльність педа-
гогів, яка сприятиме їхнім творчим пошукам і 
відповідатиме запитам кожного члена колективу. 
Мета цієї наукової розвідки – дослідити форму-
вання цієї системи та участь у ній молодих вчи-
телів.
Виклад основного змісту. У своїй практич-
ній діяльності використовуємо наукові дослі-
дження І. П. Жерносека, І. Л. Лікарчука, Н. І. Кло-
кар, А. П. Ситник, Т. С. Рабченюк. Зміст праць 
цих авторів формує стратегічний напрям, що дає 
можливість значно підвищити рівень внутріш-
ньошкільної науково-методичної роботи, спря-
мованої на формування професійно-педагогічної 
культури вчителів, прирощення знань, продуку-
вання нових педагогічних ідей, технологій, уза-
гальнення та поширення перспективного педа-
гогічного досвіду.
Ознайомившись із сучасними підходами та 
аналізом науково-методичної діяльності в за-
гальноосвітній школі (ЗОШ), ми узагальнили 
основні завдання та функції цієї роботи для 
трьох рівнів. На нашу думку, до цих рівнів мож-
на віднести: науково-теоретичний (завдання та 
функції сучасної науки), колективно-педагогіч-
ний (загальні цілі та особливості роботи педаго-
гічного колективу), індивідуально-особистісний 
(саморозвиток, саморефлекція, самодіагностика 
вчителя) (див. табл. 1).
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Враховуючи комплексний характер внутріш-
ньошкільної методичної роботи, її можливо ор-
ганізувати за кількома напрямами: 1) безперерв-
не підвищення кваліфікації вчителів через сис-
тему методичних семінарів, творчих уроків, 
самоосвіту з обраної теми; 2) створення мето-
дичного комплексу з усіх дисциплін – розробка 
фонду уроків, позакласних заходів, дидактично-
го матеріалу в навчальних кабінетах, «банку» 
педагогічних ідей; 3) посилення індивідуально-
го підходу до вчителів, врахування досвіду, ін-
тересів педагогів, характеру труднощів у роботі, 
психологічних особливостей учителів; 4) підви-
щення рівня аналізу і самоаналізу [1, с. 93].
Зміст науково-методичної роботи в школі ви-
значено цілями і конкретними завданнями, які 
випливають з аналізу результатів навчально-
виховного процесу та проблематики школи. Те-
му наукової проблеми школи вважаємо голо-
вним завданням педагогічного колективу, вико-
нання якого дає змогу якісно навчати дітей, 
творчо працювати, виховувати активних грома-
дян України. 
На думку провідних науковців [5; 6; 7; 8], 
структура методичної роботи в школі повинна 
мати системний поліструктурний диференційо-
ваний та прогностичний характер. Тому будува-
ти її слід як організаційно-функціональну мо-
дель, в основі якої – блочно-модульний підхід за 
трьома можливими напрямами діяльності: I. Піз-
навальна діяльність; ІІ. Тематична діяльність; 
ІІІ. Узагальнююча діяльність.
Протягом першого року роботи над науко-
вою проблемою методичну роботу необхідно ор-
ганізувати за першим модулем, спрямовуючи її 
на розвиток у членів колективу нового рівня пе-
дагогічного мислення. Це необхідно робити, бо, 
за даними соціологічних досліджень, саме вчи-
телі є найбільш консервативною частиною сус-
пільства. І це зрозуміло: упродовж багатьох по-
передніх років вони були налаштовані на авто-
ритарну модель спілкування, а основне завдання 
вбачали у тому, щоб дати учням усі знання від-
повідно до шкільної програми. Щоб змінити ав-
торитарний підхід і напрацювати методику не-
насильницької взаємодії вчителя та учня, у школі 
організовано дослідно-експериментальну робо-
ту з проблеми застосування педагогіки толерант-
ності, що є основою всіх інноваційних процесів 
[3, с. 18].
Протягом другого року роботи над проблем-
ною темою методичну роботу спрямовують на 
підвищення готовності вчителів до застосування 
сучасних методів і форм навчання (кооператив-
ного навчання; методу випадків та методу ситуа-
цій; латерального навчання, соціодрами, на-
вчальних тренінгів тощо).
На останньому етапі (третій–п’ятий рік), 
як правило, організовують роботу над безпосе-
реднім застосуванням інноваційних технологій, 
які базуються на випробуваних часом класич-
них підходах (гуманістичному, особистісно-
орієнто ваному, розвивальному, громадянському 
та ін.). 
Щоб успішно впроваджувати нововведення 
у роботу школи, найбільше уваги приділяють 
підвищенню наукової компетентності та про-
фесіоналізму педагогів, керуючись висловом: 
«Передусім зміст методичної роботи з кадрами 
(а не її форми) визначає її позитивний резуль-
тат». Тому роботу проблемного науково-тео-
ретичного семінару «Найновіші досягнення 
педагогіки та психології» розраховано на три 
роки. Його мета – ознайомити колектив із най-
важливішою актуальною інформацією з питань 
педагогічної теорії, досягнень сучасної науки, 
підвищити методичну підготовку вчителів. Се-
мінар дає можливість значно підвищити рівень 
науковості, вийти за межі особистої методичної 
підготовки, націлити педагогів на вдосконален-
ня знань, практичних навичок і вмінь у міжкур-
совий період.
Поруч із цим у школі постійно працює 
психолого-педагогічний семінар «Психологічні 
основи педагогічної праці», який має практичне 
спрямування. Його мета – сприяти підвищенню 
науково-теоретичної і практичної підготовки 
вчителів, спонукати до аналізу конкретних педа-
Таблиця 1. Рівні та функції науково-методичної роботи в ЗОШ
Перший рівень – педагогічна наука Другий рівень – педагогічний колектив Третій рівень – учитель
Теоретичне осмислення нових освітніх 
тенденцій
Консолідація інтелектуального потенціалу 
колективу (синергетичний підхід)
Поглиблення знань
Профілактика типових для всіх шкіл 
недоліків




Впровадження і використання сучасних 
досягнень психолого-педагогічної науки




Узагальнення кращого педагогічного 
досвіду






Залучення колективу до дослідно-
експериментальної роботи 
(дослідницький підхід)
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гогічних ситуацій. На заняттях семінару поряд із 
питаннями теорії опрацьовуємо практичні за-
вдання, зокрема з розв’язання задач ситуативно-
го характеру з питань виховання, дидактики, 
психології, відбувається широкий обмін досві-
дом слухачів із різних проблем. Після інфор-
маційного повідомлення часто організовуємо 
педагогічні дискусії. Семінарські заняття до-
повнюємо тематичними виставками основної та 
додаткової літератури, показом матеріалу з до-
свіду роботи.
Важливе значення має тісна співпраця адмі-
ністрації школи з практичним психологом, яка 
сприяє здійсненню особистісно-орієнтованого 
підходу до науково-методичної підготовки вчи-
телів. Із цією метою вивчаємо запити і потреби 
кожного педагога, його особистісні та професій-
ні якості, визначаємо, наскільки комфортно він 
відчуває себе в школі. Для оптимального керів-
ництва методичною роботою з участю педагога-
психолога використовуємо такі методики: «До-
слідження взаємовідносин адміністрації і педа-
гогічного колективу», «Виявлення факторів, які 
впливають на розвиток і саморозвиток педаго-
гів», «Аналіз мотивації діяльності педагогів». 
Це дає змогу краще зрозуміти систему роботи 
адміністрації з педагогічним колективом, про-
аналізувати міру узгодженості управлінських 
дій, оцінити внесок кожного заступника дирек-
тора в забезпечення професійного розвитку пе-
дагогів, визначити теми самоосвіти директора 
та заступників, а також тематику для апаратного 
навчання.
З метою формування програми професійного 
й особистісного розвитку педагога, діагностики 
проблем, які виникають, проводимо тестування, 
опитування, консультування за участю психоло-
га, що стає приводом для діалогу з педагогом, 
для учнівського емоційно-особистісного контак-
ту з ним. Все це сприяє розвитку позитивної мо-
тивації у педагогів, створенню атмосфери спів-
робітництва в колективі.
Найбільшої уваги у педагогічному колективі 
потребують малодосвідчені вчителі, яким осо-
бливо необхідна професійна і психологічна під-
тримка. Для молодих учителів створено «Школу 
педагогічного становлення» [4], де слухачі по-
глиблюють знання теоретичного матеріалу, озна-
йомлюються з методичними прийомами на уро-
ці, оволодівають методами педагогічного дослі-
дження, проводять ділові та рольові ігри. 
Стажування, наставництво, проведення декади 
наставника, тижня молодого вчителя також 
сприяє «входженню» молодого педагога в про-
фесію, створює оптимальні умови, щоб період 
адаптації на початкових стадіях педагогічної ді-
яльності був найменш болісним.
У школі, як правило, працюють традиційні й 
нетрадиційні методичні осередки, які об’єднують 
різні категорії вчителів і мають певну конкретну 
мету. Серед них – предметні методичні 
об’єднання класних керівників, педагогічна май-
стерня вчителя-методиста, навчальний центр пе-
дагогічної майстерності, творча проблемна гру-
па, творчі пари вчителів, консультпункти, диску-
сійний клуб. Усі вони організовані з обов’язковим 
урахуванням спільних інтересів до певних про-
блем і будуються на психологічній сумісності 
педагогів. У процесі їхньої діяльності навчальні 
кабінети поповнюються новим дидактичним ма-
теріалом, розробляються моделі уроків із вико-
ристанням нових педагогічних технологій, 
а спільна робота в методичних осередках сприяє 
взаємному збагаченню, взаємодопомозі, взаємо-
контролю.
Масові методичні заходи – це дні презентацій 
кафедри, дні науки, мистецтва, предметні тижні, 
тижні педагогічної майстерності, – вони дають 
змогу зібрати матеріал, який і становить банк пе-
дагогічних знахідок учителів.
Поряд із колективними, груповими, парними 
формами методичної роботи проводимо індиві-
дуальні (вивчення творчої лабораторії вчителя в 
період атестації, виконання докурсових і після-
курсових завдань, керівництво самоосвітою), що 
позитивно впливає на вдосконалення професіо-
налізму вчителя. Щоб знання, одержані педаго-
гом на курсах, стали надбанням колег, практику-
ємо висвітлення цього питання в рубриці мето-
дичного бюлетня, а також анкетування та звіти 
вчителів, що пройшли курси, на методичних 
об’єднаннях.
З метою впровадження особистісно-орієн-
тованого педагогічного підходу та підвищення 
професіоналізму вчителів розроблено програму 
шкільних конкурсів: «Класний керівник року»; 
«Учитель року»; «Урок року» (передбачає пре-
зентацію вчителя); «Кращий молодий спеціаліст 
“Надія школи”»; «Кращий класний колектив»; 
«Кращий кабінет школи» [9, с. 44].
Висновки. У процесі організованої системи 
такої науково-методичної роботи підвищується 
компетентність вчителя як одна із провідних 
професійно значущих якостей, удосконалюється 
здатність реалізувати свої знання на практиці, 
відбувається оволодіння всім необхідним комп-
лексом педагогічних ключових компетентнос-
тей, розширюється загальний кругозір. Це допо-
магає вчителю виробити свій педагогічний 
стиль, передбачити труднощі, пов’язані з осо-
бистісним розвитком, досягти високого рівня те-
оретичної підготовки, оперативно та гнучко реа-
гувати на виклики часу, розвивати власні творчі 
здібності.
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